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WORLD LONGITUDES
Follow ing the second international determination of longitudes begun on is t  October 
1933, the Bureau International de VHeure has centralized the results of the measurements 
effected by the various stations. Seventy-five stations participated in the determ inations o f 
1933; 52 stations participated in the determinations of 1926, w hile 30 stations made ob serv­
ations both in 1926 and 1933. .
T h e  Bureau International de I’Heure conform ing to the expressed wish o f the in ter­
national U nion o f Geodesy and Geophysics and of the Union Astronomique Internationale 
has completed the discussion o f the w ork  as a w hole and the Secretary o f the joint C om ­
mission, M. Arm and L a m b e r t , astronomfer o f  the P aris Observatory, gave an account o f 
the detail w ork  involved in preparing the abstracts in a Report presented to the S ixth  
General Conference of the International Union o f Geodesy and Geophysics a t Edinburgh, 
14-26 September 1936. T his report has been reproduced in the Bulletin Geodesique N  51. 
Paris, July-August-Septem ber 1936, pp. 264 to 276.
W e  have reproduced below the table g iv in g the provisional results o f the determinations 
o f October-N ovem ber 1933.
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